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Effects of the expectation of filial duty and support from children on loneliness 
in the elderly?A comparison between Japan and Hong Kong
???????????????????????
??????????????????
Abstract
The purpose of this study was to investigate how expectation of filial duty and a supportive 
relationship between elderly parents and their children affect loneliness in the elderly. We compared 92 
Japanese elderly people and 51 elderly people living in Hong Kong. The results indicated the following: 
(1) Elderly people in Hong Kong are more conscious of filial duty than their Japanese counterparts. (2) 
Regarding the supportive relationship between parents and their children, there is no difference between 
Japan and Hong Kong. (3) Among people living in Hong Kong, in spite of their high expectation of filial 
duty, they receive less support from their children, and suffer more from loneliness.
Key word: loneliness, filial duty, supportive relationship
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